


























































名の有効回答を得た。80 名のうち、1 年生 25 名、2 年生 33 名、3 年生 16 名、



































 小学校 中学校 高校 1 年生 高校 2 年生 高校 3 年生 高卒後 
度数（％） 20（25） 22（27.5） 13（16.3） 3（3.8） 18.8（15） 7（8.8） 
 
表2 教職志望決定時期 
 小学校 中学校 高校 1 年生 高校 2 年生 高校 3 年生 高卒後 
























高校までの教師に勧められて  7（4.5） 
友達に勧められて  4（2.5） 
雑誌・新聞などの情報から  0 
テレビ番組（ドラマ）に影響されて  1（0.6） 
他大学、学部が不合格だったから  1（0.6） 





教員になれる確率が高いので  3（1.9） 
その他 23（2.5） 





















研究熱心である  8（5） 
子どもと遊ぶのが好きである  5（3.1） 
スポーツが好きである  0 
指導力に富んでいる 24（15） 
ウィットやユーモアに富んでいる 15（9.3） 





犠牲的精神に富んでいる  2（1.3） 
知識が豊富である 16（10） 
厳しく子どもを指導する  3（1.9） 


























 1 子どもの資質・適性を見抜く力 3.61 
 2 子どもの学習状況・悩み、要求などを適切に把握する力 3.81 
 3 子どもの思考や感情を触発し発展させる教師の表現力 3.38 
 4 子どもに積極的にかかわっていく熱意や態度 3.55 
 5 子どもの問題や学校の問題を広い視野に立ってみることのできる度量の広さ 3.51 
 6 わかりやすく授業を展開していく力 3.71 
 7 教科書の中の教材をさまざまな角度からとりあげ指導する力 3.26 
 8 芸術や文学に対するゆたかな理解と感性  2.83 
 9 学校運営全体の中で自己を位置づけ、その立場から考える力 2.95 
10 つねに研究・研修にはげむ態度と能力 3.47 
11 視聴覚教材など教材機器を駆使できる技能 2.96 
12 教師自身の実技能力(英語運用能力) 3.71 
13 教育に関する諸問題を自分なりに理論的に考えることのできる力 3.28 
14 同僚などと協力しながら教職員集団の質を高めていく力 3.62 
15 PTA や地域社会の諸活動に積極的に参加する態度 2.98 
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